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MARTES, 26 DE AGOSTO DE 1969 
NUM. 192 
No se publica domingos ni dias festiva». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Industria de León 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica. 
Exp. T-555. 
Peticionario: D. Sigifredo y D. Ser-
gio Barrio Campelo, domiciliados en 
Ponferrada, calle Avda. del Castillo, 
sin número. 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a las Bodegas Barrios, sitas en 
Poníerrada (León). 
Características: Una acometida sub-
terránea, a 6 kV. (10 kV), de 67 metros 
de longitud, con entronque en la línea 
de Eléctricas Leonesas, S. A., y térmi-
no en un centro de transformación tipo 
interior de 75 kVA., tensiones 10/6 
kV/230 V., que se instalará en el edifi-
cio de la bodega, en la Avda. del Cas-
tillo, en la ciudad de Ponferrada (León). 
La línea cruzará en zanja de 1,00 m. de 
profundidad las calles de Avda. del 
Castillo y Capitán Cortés. 
Presupuesto: 182.119,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles a par-
tir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 
León, 11 de agosto de 1969.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
4131 Núm. 2885.-242,00 ptas. 
* * * 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Exp. T'554. 
Peticionario: «Cooperativa Viñas del 
Bierzo», domiciliada en Componaraya 
(León). 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a la Bodega Cooperativa sita en 
Carnponaraya (León). 
Características: Una línea aérea tri-
fásica a 6 kV (10 kV), de 532 metros 
de longitud, con entronque en la línea 
de Eléctricas Leonesas, S. A., y térmi-
no en la Bodega Cooperativa sita en 
Camponaraya, cruzándose la CN-VI 
Madrid-Coruña, por el Km. 397, Hm. 8, 
líneas telegráficas y telefónicas de la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña y de la Guardia Civil. 
Presupuesto: 81.952,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 11 de agosto de 1969—El In-
geniero Jefe, H, Manrique. 
4132 Núm. 2886—220,00 ptas. 
* * « 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Exp. T-551. 
Peticionario: D. Claudio Rodríguez 
Blanco, domiciliado en León, calle Se-
rranos, número 4. 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a la instalación de riegos sita en 
Navatejera (León). 
Características: Un centro de trans-
formación, tipo intemperie de 15 kVA., 
tensiones 13,2 kV/220-127 V., que será 
suministrado por la Empresa León In-
dustrial, S. A. 
Presupuesto: 44.640,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 11 de agosto de 1969—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
4126 Núm. 2896.—187,00 ptas. 
I M l DE W DEL 
A N U N C I O 
El Sr. Presidente de la Junta Vecinal 
de Santa Colomba de Somoza (León), 
solicita la inscripción en los Registros 
de Aguas Públicas establecidos por 
Real Decreto de 12 de abril de 1901, 
de un aprovechamiento del río Turien-
zo, en término municipal de Santa Co-
lomba de Somoza, con destino a riegos 
y otros usos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de !• 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, -a 
fin de que en el plazo de veinte (20) 
días, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Santa 
Colomba de Somoza, o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaria se halla 
de manifiesto el expediente de referen-
cia, (I. número 5.604). 
Valladolid, 6 de agosto de 1969 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 
4074 Núm. 2884.-220,00 ptas. 
U t l A DE AEDAS DEl liüSTE DE ESPÍA 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
D. Ernesto Segura Alvarez y otros, 
vecinos de Quintana de Fuseros, térmi-
no municipal de Igüeña (León), solici-
tan la inscripción en los Registros espe-
ciales de aprovechamientos de Aguas 
Públicas, creados por Real Decreto de 
12 de abril de 1901, del que utilizan del 
arroyo Quintana, afluente del río Boe-
za, en el paraje La Canalina, del 
indicado lugar de Quintana de Fuse-
ros, con destino al accionamiento de 
un molino de un juego molar, llamado 
«Molino de Fuseiros». 
Lo que se hace público, advirtiendo 
que durante el plazo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, y de la exposición en el tablón 
de edictos de la Alcaldía de Igüeña, se 
admitirán las reclamaciones que se 
presenten en esta Comisaría de Aguas, 
Calle de Asturias, núm. 8-1.°, Oviedo, 
donde estará de manifiesto el expe-
diente, para que pueda ser examinado 
por quien lo desee y en la expresada 
Alcaldía de Igüeña. 
Oviedo, 23 de julio de 1969—El 
Comisario Jefe, Antonio Dañobeitia 
Olondris. 
3990 Núm. 2853—187,00 ptas, 
Administración de Justicia 
Registro de la Propiedad de Villa-
franca del Bierzo 
Don Adolfo Collantes Alvarez, Regis-
trador de la Propiedad de Villafran-
ca del Bierzo y su partido, provincia 
de León, Audiencia Territorial de 
Valladolid. 
Hago saber: Que D. Gumersindo 
López Bello y su esposa D.a Luisa Gu-
tiérrez García, vecino de Toral de los 
Vados, ha inscrito a su favor en este 
Registro, acogiéndose a los beneficios 
del articulo 205 de la Ley Hipotecaria, 
la siguiente finca en el término muni-
cipal de Toral de los Vados: Prado re-
gadío en los Cardeñales o Pereiro, tér-
mino de Toral de los Vados, de unas 
doce áreas noventa y dos centiáreas. 
Linda: Norte, camino; Este, más del 
compareciente Gumersindo López; Sur, 
Nicanor González, y Oeste, camino. 
Es la parcela 255 del polígono 28, y se 
halla catastrada a nombre de la ven-
dedora. 
La adquirió en virtud de Escritura 
Pública otorgada en Villafranca el 
día 13 de junio de 1969, ante el Nota-
rio D. Eduardo García-Duarte Acha, 
por compra a D.a María Fernández 
Guerrero, vecina de Toral de los Va-
dos, quien a su vez la adquirió de 
D. José Fernández García y D.a Fran-
cisca Guerrero Teijelo, sus padres, por 
herencia. 
Y por el presente, que será fijado 
durante un mes en el tablón de anun-
cios de ese Ayuntamiento, cumplimen-
tado así lo ordenado en el artículo 298 
del Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria, se pone en cono-
cimiento de cuantos puedan estar in-
teresados respecto a la expresada ins-
cripción, a fin de que hagan uso de 
los derechos que en su caso puedan 
corresponderles sobre la finca descrita. 
En Villafranca, a 9 de julio de 1969. 
Adolfo Collantes. 
4196 Núm. 2892.—264.00 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Barón 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES 
Débitos: Cuotas de los ejercicios 
de 1968 y anteriores 
(Conclusión) 
Don Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor-Agente Ejecutivo de la referi-
da Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos, 
Hago saber: Que en expediente de 
apremio que se instruye por mí, 
para hacer efectivas las cuotas de-
bitadas a la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos, por el con-
cepto, período y Hermandad que en-
cabeza el presente edicto, he dicta-
do la siguiente 
Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia en este 
Ayuntamiento de otros bienes embar-
gables) a los deudores objeto de este 
expediente de apremio, se declara el 
embargo de los inmuebles pertene-
cientes a cada uno de los mismos que 
a continuación se describen, 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme determina el 
artículo 84 del Estatuto de Recauda-
ción; líbrese, según previene el ar-
tículo 95, el oportuno mandamiento 
al señor Registrador de la Propiedad 
del Partido para la anotación preven-
tiva del embargo a favor de la Her-
mandad y remítase este expediente 
a la Jefatura de dicho Organismo en 
cumplimiento y a los efectos del ar-
tículo 103. 
Y como las actuaciones de este ex-
pediente no pueden llevarse a efecto 
por ser los deudores de domicilio ig-
norado, se les notifica a través de 
este edicto la traba de bienes in-
muebles de su pertenencia, con la ad-
vertencia de que, de no hallarse con-
formes con ella, podrán recurrir en 
plazo de reposición en reposición de 
la misma ante esta Recaudación, con-
forme determinan los artículos 224 y 
222 del citado Estatuto; y se les re-
quiere, igualmente, conforme deter-
mina el artículo 84 del citado Cuer-
po legal para comparecer en el ex-
pediente o designe persona que le-
galmente les represente para enten-
derse con ellas en todas las actua-
ciones y en cumplimiento del artícu-
lo 102 presenten dentro del plazo de 
quince días siguientes a la publica-
ción de este edicto, los títulos de pro-
piedad de las fincas embargadas, 
bajo pena de suplirlas a su costa. 
Para el cumplimiento de todo ello se 
fija el domicilio de la recaudación 
en León, Avenida de José Antonio, 
número 11, tercero. De no efectuar-
lo así, serán declarados rebeldes y las 
actuaciones posteriores serán hechas 
en estrados. 
Deudor: Manuel Gómez 
(Hoy, Gaudosia Gómez Cañón) 
Finca.—Prado secano, de 21,75 
áreas de cabida, al pago Los Arena-
les, que linda : por el Norte, Juana 
Espadas Alvarez; Este, Juan Barales 
Pérez; Sur, Lupercio Rodríguez Ca-
sado; y Oeste, Ana Gómez, Débito 
total, 349 pesetas. 
Deudor: Jiros, de Salustiano Gómez 
Canal 
(Hoy, Casiano Reyero Casado) 
Finca.—P r a d o regadío, de 13,05 
áreas de cabida, al pago Los Arena-
les, que linda: por el Norte, Filome-
na Rodríguez Casado; Este, Fernan-
do Blanco Blanco; Sur, Benjamín 
Blanco Blanco; y Oeste, Faustino Vi-
llacorta Casado. Débito total, 225 pe-
setas. 
Deudor: Trinidad Gómez 
Finca.—Pastizal, de 7,80 áreas de 
cabida, al pago Pandiello, que lin-
da: por el Norte, con monte núme-
ro 449; Este, Trinidad Corrales Gar-
cía ; Sur, Monte número 449; y Oes-
te, José Cimadevilla Canal. Débito 
total, 81 pesetas. 
Deudor: Elvira González y Hermanos 
Finca.—Prado secano, de 26,10 áreas 
de cabida, al pago Rapusiego, que 
linda: por el Norte, con Filadelfo 
González; Este, Soledad Alvarez; 
Sur y Oeste, Monte número 457. Dé-
bito total, 73 pesetas. 
Deudor: Filadelfo González 
Rodríguez 
Finca.—Prado secano, de 6,52 áreas 
de cabida, al pago Pico Rapusiego, 
que linda: por el Norte, con Deme-
trio Alvarez Fernández; Este, Sole-
dad Alvarez Fernández; Sur, Elvira 
González; y Oeste, M. Rubio y Mon-
te número 457. Débito total, 96 pe-
setas. 
Deudor: José González Diez 
Finca.—Prado secano, de 10,20 áreas 
de cabida, al pago Vallinacaba, que 
linda: por el Norte, camino; Este, 
Antonio Alonso; Sur, Francisco Val-
deón; y Oeste, Pedro García. Débito» 
total, 149 pesetas. 
Deudor: María Guerrero Corrales 
(Hoy, María Reyero Corrales) 
Finca.—Prado secano, de 3,63 áreas 
de cabida, al pago Barrasiello, que 
linda: por el Norte, José Cimadevi-
lia Canal; Este, casas; Sur, Fructuo-
so Rodríguez Rodríguez; y Oeste, ca-
mino. Débito total, 94 pesetas. 
Deudor: Balbina Iháñez Iháñez 
Finca.—Prado, de 46,24 áreas de ca-
bida, al pago Riosol, que linda: por 
el Norte, con José Rodríguez Diez; 
Este, José Rodríguez Diez; Sur, Man-
comunidad Riosol; y Oeste, José La-
rio Valdeón. Débito: 225 pesetas. 
Deudor: Honorato Jiménez Cañón 
(o Honorato Gómez Cañón) 
Finca.—P r a d o regadío, de 13,05 
áreas de cabida, al pago Las Corti-
nas, que linda: por el Norte, camino; 
Este, Restituto Blanco Alvarez; Sur 
y Oeste, camino. Débito total, 89 pe-
setas. 
Deudor: Amelia Laño Iháñez 
Finca.—Prado secano, de 3,40 áreas 
de cabida, al pago Riosol, que linda: 
por el Norte, camino; Este, Manuel 
Rodríguez Corrales; Sur, Mancomu-
nidad Riosol; y Oeste, Gil Paniagua 
Pellón. Débito total, 67 pestas. 
Deudor: Justa Lario 
Finca.—Prado secano, de 24,48 
áreas de cabida, al pago Las Rejadas, 
que linda: por el Norte, Pedro Co-
rrales Piñán; Este, Eugenio Lario 
Mediavilla; Sur y Oeste, desconoci-
dos. Débito total, 197 pesetas. 
Deudor: Teófilo Martínez 
Finca.—Cereal secano, de 3,78 áreas 
de cabida, al pago Cavaduras, que lin-
da: por el Norte, Rafael González 
Canal; Este, Pedro Herrero Casado; 
Sur, Tomasa Fernández Canal; y 
Oeste, Heraclio Pérez Cossío. Débito 
total, 114 pesetas. 
Deudor: Eugenio Mediavilla Diez 
Finca.—Prado secano, de 34 áreas 
de cabida, al pago Riosol, que linda: 
por el Norte, con Mancomunidad de 
Riosol; Este, Mancomunidad de Rio-
sol; Sur, Monte número 454; y Oes-
te, Gregorio Alvarez Cimadevilla. 
Débito total, 341 pesetas. 
Deudor: María Francisca Mediavilla 
(Hoy, Emiliano Allende) 
Finca.—Prado secano, de 4,08 áreas 
de cabida, al pago Cadojal, que lin-
da : por el Norte, con Vicenta Alon-
so Ordóñez; Este, Cesáreo Allende 
Riva; Sur, Amparo Allende Allende; 
y Oeste, camino. Débito total, 96 pe-
setas. 
Deudor: Maximino Mediavilla Diez 
Finca.—Cereal secano, de 14,96 
áreas de cabida, al pago Las Rega-
das, que linda: por el Norte, Junta 
Vecinal de Burón; Este, Hros. de 
Eufemio Pellón Piñán; Sur y Oeste, 
Rafael Diez Miguel, Débito total, 117 
pesetas. 
Deudor: Modesto Mediavilla Vega 
Finca.—Cereal secano, de 5,44 áreas 
de cabida, al pago El Carmen, que 
linda: por el Norte, con Monte Uti-
lidad Pública; Este, Patricia Alvarez 
Pajín; Sur, Teodosio Alvarez Alon-
so; Oeste, Eustaquio Alonso. Débito 
total: 67 pesetas. 
Deudor: Santos Mediavilla 
Finca.—Pastizal, de 27,20 áreas de 
cabida, al pago El Cepo, que linda: 
por el Norte, con Pedro Corrales Pi-
ñán y otros; Este, Hros. de Valentín 
Mediavilla; Sur y Oeste, Eugenio La-
rio Mediavilla. Débito: 102 pesetas. 
Deudor: Valentín Mediavilla Diez 
y Hermanos 
Finca.—Cereal secano, de 28,56 
áreas de cabida, al pago Vega San 
Miguel, que linda: por el Norte, Ave-
lino Paniagua Rodríguez; Este, Ma-
nuel Paniagua Rodríguez; Sur, Euge-
nio Mediavilla Diez; y Oeste, Eulo-
gio Riva Rodríguez. Débito total, 253 
pesetas. 
Deudor: María Monge 
Finca.—Prado secano, de 21,76 áreas 
de cabida, al pago Collado Foraña, 
que linda: por el Norte, Mercedes 
Diez Canal; Este, parcela 958, pago 
Braña; Sur, Comunal; y Oeste, Gu-
mersindo Miguel Valdeón. Débito to-
tal, 139 pesetas. 
Deudor: Daniel Ordóñez González 
Finca.—P r a d o secano, de 37,40 
áreas de cabida, al pago Vallinacaba, 
que linda: por el Norte, Melquíades 
González; Este, el anterior; Sur, Lu-
cas Pellón; y Oeste, término. Débi-
to total, 215 pesetas. 
Deudor: Marcelino Ordóñez 
Finca.—Prado secano, de 17,68 
áreas de cabida, al pago Picón, que 
linda: por el Norte, con Hros. de 
Eufemio Pellón; Este, Pedro Mara-
ña ; Sur, monte número 454; y Oes-
te, Eufemio Pellón. Débito total, .133 
pesetas. 
Deudor: Deíia o Petra Pardo 
Blanco 
Finca.—P r a d o secano, de 17,68 
áreas de cabida, al pago Vega San 
Miguel, que linda: por el Norte, con 
Emilia Valdeón Ibáñez; Este, Urba-
no Valdeón Fayo; Sur, Simón Lario 
Ibáñez; y Oeste, Dámaso Piñán Diez. 
Débito total, 152 pesetas. 
Deudor: José Paniagua Pellón 
Finca.—Prado secano o de regadío, 
de 4,08 áreas de cabida, al pago Vega 
San Miguel, que linda: por el Nor-
te, con Manuel Rodríguez Corrales; 
Este, Isidoro Rodríguez Piñán; Sur, 
Petronila Rodríguez Diez; y Oeste, 
Hros. de Gil Paniagua Pellón. Dé-
bito total, 152 pesetas. 
Deudor: Juanita Pellón Valdeón 
Finca.—Pastizal, de 17,60 áreas de 
cabida, al pago Bellavente, que lin-
da: por el Norte, con Tomás Alonso 
Alonso; Este, Tomás Alonso Alonso; 
Sur, Abdón Rodríguez Fernández; y 
Oeste, Tomás Alonso Alonso. Débito 
total, 90 pesetas. 
Deudor: Lucas Pellón 
Finca.—Prado secano, de 40,12 áreas 
de cabida, al pago Vallinacaba, que 
linda: por el Norte, Daniel Ordóñez 
González; Este, Pedro García; Sur, 
Carmen Fernández Diez; y Oeste, 
término. Débito total, 286 pesetas. 
Deudor: Angel Pérez Valbuena 
Finca.—Cereal secano, de 9,82 áreas 
de cabida, al pago Cavaduras, que 
linda: por el Norte, Manuel Caran-
de Canal; Este, Félix Rubio Marcos; 
Sur, Tomasa Fernández; y Oeste, Mi-
guel Marcos Casado. Débito total, 114 
pesetas. 
Deudor: Baíbina Pérez Diez 
Finca.—Tierra, de 8,10 áreas de ca-
bida, al pago El Caballero, que lin-
da: por el Norte, Pedro Riaño Ca-
nal; Este, Julia Canal Diez; Sur, 
Fausto Pedresa Suero; y Oeste, Mon-
te número 438. Débito total, 181 pe-
setas. 
Deudor : Candelas o Consuelo Piñán 
Finca.—Prado secano, de 27,20 áreas 
de cabida, al pago Valdemaraña, que 
linda: por el Norte, con Margarita 
Maraña; Este, Vicente González; 
Sur, Monte número 454; y Oeste, 
Juan Manuel Cascos. Débito, 117 pe-
setas. 
Deudor: Demetrio Piñán Pellón 
(Hoy, Dionisio Piñán Pellón) 
Finca.—Prado secano, de 32,64 áreas 
de cabida, al pago Las Rejadas, que 
linda: por el Norte, con Josefa Cas-
taño Reguera; Este, Josefa Paniagua 
Rodríguez; Sur, Junta Vecinal de 
Burón; y Oeste, Benigno Pellón Mo-
dino. Débito total, 201 pesetas. 
Deudor: Manuel Piñán Alvarez 
(Hoy, Sagrario y Marino Piñán) 
Finca.—Prado regadío, de 17,16 
áreas de cabida, al pago Bocentelle, 
que linda: por el Norte, con Euge-
nia Cimadevilla Alvarez; Este y Sur, 
con casas; y Oeste, Francisco Piñán 
Alvarez. Débito, 784 pesetas. 
Deudor: Andrés Prieto Domínguez 
Finca.—Prado secano, de 5,29 áreas 
de cabida, al pago Praoyesto, que lin-
da: por el Norte, con Manuel Caran-
de Canal; Este, Sotero Canal Fernán-
dez; Sur, María Canal Allende. Dé-
bito, 90 pesetas. 
Deudor: Eugenio Reguera 
Finca.—Cereal secano, de 34,68 
áreas de cabida, al pago Castrones, 
que linda: por el Norte, con cami-
no ; Este, Aurelio Alonso; Sur, Mon-
te número 439; Oeste, Leopoldo Vi -
Uarroel. Débito total, 182 pesetas. 
Deudor: Hros. de Adolfo Rodríguez 
Casado 
(Hoy, José Cimadevilla Canal) 
Finca.—Cereal secano, de 11,70 
áreas de cabida, al pago Pandiello, 
que linda: por el Norte, Julián Blan-
co Piñán; Sur, los deudores; Este, 
Maximiano Fernández Fernández; y 
Oeste, Pascasia Valbuena. Débito to-
tal, 1.382 pesetas. 
Deudor: Bemardino Rodríguez 
Blanco 
Finca.—Prado secano, de 8,16 áreas 
de cabida, al pago Collado Braña, que 
linda: por el Norte, Mónica Media-
villa; Este, Gumersindo Miguel Val-
deón; Sur y Oeste, Comunal de Ve-
cinos. Débito total, 116 pesetas. 
Deudor: Serafín Rodríguez 
Finca.—Prado de regadío, al pago 
La Revuelta, de 7,25 áreas de cabida, 
que. linda: por el Norte, con camino; 
Este y Sur, Jesús Blanco Cimadevi-
Ua; Oeste, Manuel Piñán Reyero. Dé-
bito total, 233 pesetas. 
Deudor: Victoriano o Bibiana Rubio 
Requejo 
Finca.—Cereal T., de 4,40 áreas de 
cabida, al pago El Puerto, que linda: 
por el Norte, con Santón Canal Ru-
bio ; Este, término; Sur, José Re-
quejo Rodríguez; y Oeste, Florenti-
no Diez Riaño. Débito total, 100 pe-
setas. 
Deudor: Serafín Sánchez Pajín 
Finca.—Cereal secano, de 2,04 áreas 
de cabida, al pago Costiella, que lin-
da: por el Norte, con Cándido Allen-
de Riva; Este, Monte número 437; 
Sur, Hipólito Diez Gómez; y Oeste, 
Anunciación Allende Allende. Débi-
to total, 119 pesetas. 
Deudor: Andrés Valbuena Blanco 
Finca.—Cereal secano, de 5,80 áreas 
de cabida, al pago La Llama, que 
linda: por el Norte, Silvino Cimade-
villa Blanco; Este, José García Pi-
ñán; Sur, Hros. de Vicenta Piñán; 
y Oeste, Comunal de Lario. Débito, 
116 pesetas. 
Deudor: Anastasia Váldeón 
Puertollano 
(Hoy, Antonia Valdeón Puertollano) 
Finca.—Cereal, de 5,40 áreas de 
cabida, al pago Las Cortinas, que lin-
da: por el Norte, con Monte núme-
ro 448; Este, Tomasa Canal Andrés; 
Sur, Víctor Andrés Marcos; y Oeste, 
Natividad Casado Casado. Débito, 102 
pesetas. 
Deudor: Andrés Valdeón Canal 
Finca.-'-Cereal, de 3,20 áreas de ca-
bida, al pago Los Arroyos, que lin-
da: por el Norte, con Zacarías Ca-
nal Andrés; Este, Hros. de Marceli-
no Valdeón Canal; Sur, Angela Ca-
nal González; y Oeste, camino. Dé-
bito total, 135 pesetas. 
Deudor: Andrés Valdeón Riaño 
Finca.—Cereal regadío, de 2,03 
áreas de cabida, al pago Río Misas, 
que linda: por el Norte, con Pedro 
Herrero Casado; Este, Pedro Reque-
jo González y otro; Sur, Junta Veci-
nal del Canal de Riaño; y Oeste, 
Monte núm. 438. Débito total, 135 pe-
setas. 
Deudor: Francisco Valdeón Alvarez 
Finca.—C e r e a 1 secano, de 10,28 
áreas de cabida, al pago El Canal, 
que linda: por el Norte, con Trini-
dad Rodríguez Gómez; Este, cami-
no ; Sur, Pedro Corrales Piñán; y 
Oeste, Aurelia Corrales Piñán. Débi-
to, 137 pesetas. 
Deudor: José Valdeón Riaño 
Finca.—Cereal, de 3,38 áreas de ca-
bida, al pago Los Enaros, que linda: 
por el Norte, con Luis Alvarez Ca-
nal ; Este, camino; Sur, Delfina Val-
deón Canal; Oeste, Onofre Andrés 
de la Riva. Débito, 109 pesetas. 
Deudor: Inés Valdeón Riaño 
Finca.—Prado regadío, de 4,73 áreas 
de cabida, al pago Las Redondas, que 
linda: por el Norte, Benedicta Ca-
sado Canal; Este, Cándida Casado 
Valdeón, Justa Riaño Canal; y Oes-
te, Monte número 453. Débito, 115 pe-
setas. 
Deudor: Manuel Valdeón Campos 
Finca.—Prado secano, al pago La 
Braña, que linda: al Norte, con Jun-
ta Vecinal de Burón; Este, Isidoro 
Rodríguez Piñán; Sur, Monte núme-
ro 454; y al Oeste, Monte número 
454. Débito total, 200 pesetas. 
Deudor: Hros. de Marcelina Valdeón 
Canal 
Finca.—Prado secano, de 9,81 áreas 
de cabida, al pago Arroyos, que lin-
da: por el Norte, con Teófilo Canal 
Diez; Este, Monte Público; Sur, Mi-
lagros Canal Allende; Oeste, Gene-
rosa Rubio Reguero y otros. Débito 
total, 102 pesetas. 
Deudor: Pascuala Valdeón Casado 
Finca.—Cereal, de 2,70 áreas de ca-
bida, al pago Rogeria, que linda: por 
el Norte, con Monte número 448; 
Este, Julia Casado Valdeón; Sur, ca-
mino ; y Oeste, Manuela Marcos Val-
deón. Débito total, 115 pesetas. 
Deudor: Urbano Valdeón Fayo 
(Hoy, Vicente Alvarez Valdeón) 
Finca.—Prado secano, de 19,04 áreas 
de cabida, al pago Las Regadas, que 
linda: por el Norte, con Monte nú-
mero 454; Este, Rafael Mediavilla 
García; Sur, Casimiro Pellón Piñán; 
y Oeste, Petra Pardo Blanco. Débito 
total, 110 pesetas. 
Deudor: Engracia Vargas Sierra 
Finca.—Prado regadío, de 3,62 áreas 
de cabida, al pago Sienma, que lin-
da: por el Norte, con Hros. de Adol-
fo Rodríguez; Este, Narcisa Cimade-
villa Valbuena; Sur, Juan Barreales 
Pérez; Oeste, Melenea Corral Rodrí-
guez. Débito total, 211 pesetas. 
León, a 1 de agosto de 1969—El 
Recaudador-Agente ejecutivo, Lean-
dro Nieto. 4075 
Fundación Slerra-Pambley 
E s c u e l a s d e Ar tes y Of ic ios 
CONVOCATORIA 
El día 26 de septiembre, a las cua-
tro de la tarde, se celebrará el exa-
men de ingreso de la 20 Promoción, 
especialidades de Cerrajería y Torno, 
Carpintería y Ebanistería y Radio-
Electricidad, admitiéndose las solici-
tudes en su domicilio, calle de Sierra 
Pambley, número 2. Los requisitos 
exigidos pueden verse en el tablón 
de anuncios de la Escuela, donde se 
informará. 
León, 18 de agosto de 1969—El Pre-
sidente (ilegible). 
4225 Núm. 2810—88,00 ptas. 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 172.409 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4202 Núm. 2904.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 190.636 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4218 Núm. 2905—55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 78.055 y 16.802 ?. de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, se expedirán du-
plicados de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
4219 Núm. 2906—55,00 ptas. 
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